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Resum
En la nota present, examinarem las darreres cins seqüències (AA, AA', B, B', A') del període 19è
(13,1–14,11), que conclouen la secció setena de l’Evangeli de Marc (Mc 11,27 –14,11) en el Codex
Bezae (D05), el més representatiu del «text occidental», comparat amb el text alexandrí, represen-
tat pel Codex Vaticanus (B03) i el Codex Sinaiticus ()01).
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Abstract
In the present note, we will examine the last five sequences (AA, AA', B, B', A') of the 19th period
(13,1–14,11), concluding the seventh section of the Gospel of Mark (Mk 11,27 –14,11) in Codex Bezae
(D05), the most important representative of the “Western text”, comparing it with the Alexandrian
text, represented by Codex Vaticanus (B03) and Codex Sinaiticus ()01).
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VII. SETENA SECCIÓ: Mc 11,1 –14,11 (final)
PERÍODE XIX. Mc 13,1–14,11: ELS ESDEVENIMENTS ES PRECIPITEN
El període dinovè consta de cinc perícopes de les quals dues pertanyen a la pri-
mera redacció,1 dues a la segona i una a la tercera: [**AA ***AA' *B | **B'
*A']. Les dues primeres fan referència encara al Temple (vegeu Perío-
de XVIII), si bé ja en el moment de distanciar-se’n: predicció de la destruc-
ció del Temple, de segona redacció [**AA], i explicació en privat als deixebles,
de tercera redacció [***AA']. La tercera, de primera redacció, revela el com-
plot dels dirigents per detenir Jesús [*B]. Totes tres constitueixen el tram as-
cendent del període. En el tram descendent tan sols hi figuren dues
perícopes: la quarta, de segona redacció, conté la unció de Betània [**B'] i la
darrera, de primera redacció, l’oferiment de Judes als dirigents per a lliurar-
los Jesús a traïció [*A']. Esquemàticament els dos trams del període s’es-
tructuren com segueix: 
[**AA/***AA'] Perícopes 76-77 Mc 13,1-37
[*B] Perícopa 78 14,1-2
[**B'] Perícopa 79 14,3-9
[*A'] Perícopa 80 14,10-11
[AA] Perícopa 76. Mc 13,1-2: Anunci de la destrucció del Temple
La primera seqüència [AA] (Per. 76), de segona redacció, comprèn tan sols
dos elements: la ponderació de la bellesa del Temple per part dels deixebles
[a] i la predicció de la seva destrucció per part de Jesús [a']. 
[a] 13,1: Ponderació de la bellesa del Temple per part dels deixebles
En el primer element [a], un dels deixebles fa avinent a Jesús la meravella dels
carreus del Temple quan ell se n’estava allunyant físicament i moralment
(noteu el genitiu absolut en singular κπρευμ	νυ αupsilonlenisτupsilontilde κ τupsilontilde ερupsilontilde).
1. Vegeu Josep RIUS-CAMPS, El Evangelio de Marcos: etapas de su redacción. Redacción jerosoli-
mitana, refundición a partir de Chipre, redacción final en Roma o Alejandría, Estella (Navarra):
Verbo Divino 2008.
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1251. ες τν μαθητν αupsilonlenisτupsilontilde B ) K L M W Γ Π Ψ 33. 2427 M || ες κ τν μαθη-
τν αupsilonlenisτupsilontilde D, unus ex discipulis suis d A F Δ Θ f 1.13 28. 565. 579. 700. 892. 2542
al co.
1252. πταπ ... παταπα B ) rell || πδαπ ... παδαπα D [vl NR].
1253. (κδμα) τupsilontilde ερupsilontilde D, (structurae) templi || om. B ) rell [vl NR]. 
1251)  En el Còdex Beza s’observa una tendència a perifrasejar en casos de-
terminats el genitiu partitiu amb la preposició κ: cf. D05 14,10.13.20. Com-
pareu, en canvi, 5,22 B03 (τις D05); 6,15; 8,28; 9,37 B03.42; 12,28; 14,66. Amb
la perífrasi s’accentua la representativitat de l’individu en qüestió respecte al
grup (Jesús respondrà a la pregunta en plural, sempre segons el Còdex Beza).
1252) El Còdex Beza empra sempre la forma clàssica πδαπς (cf. Lc 1,29
D; 7,39 D), d’on deriva per assimilació amb les dues π la forma hel·lenística π-
ταπς2 del text alexandrí. 
1253) Amb la precisió «del Temple», de per si innecessària  (cf. v. 1), el
Còdex Beza accentua el contrast entre l’actitud de Jesús que se n’està dis-
tanciant (noteu el genitiu absolut en temps present) i la dels deixebles que
ponderen la qualitat dels carreus del Temple perquè no se n’allunyi.
[a'] 13,2: Predicció de la destrucció del Temple
En l’element correlatiu [a'], Jesús respon (d’una manera solemne, segons el
Còdex Beza) a la ponderació dels carreus del Temple que li està fent avinent
(λ	γει) un dels deixebles en representació del grup (resposta en plural, segons
el Còdex Beza).
1254. (κα) # $Ιησupsilontildeς ε'πεν αupsilonlenisτ( B ) L Ψ 33. 579 | )πκριθες # $Ιησupsilontildeς (s
pm | – # $Ιησupsilontildeς W Θ 565. 700) ε'πεν αupsilonlenisτ( A K Y (M U Γ) Δ Θ Π f (1).13 28. 1071
(M lat samss) syh) || )πκριθες ε'πεν αupsilonlenisτ*ς # $Ιησupsilontildeς D, et respondes dixit illis
Iesus d.
1255. +λ	πεις B ) rell || +λ	πετε D, videte d Mc [vl NR].
1256. )μ,ν λ	γω upsilonasperμ*ν 0τι D, amen dico vobis quia d | λ	γω upsilonasperμ*ν f 1 118 | )μ,ν
λ	γω σι G Θ f 13 28. 124. 565. 700. 788. 1346 || om. B ) rell [vl NR]. 
1257. (λθς) π λθν B ) rell, (lapis) super lapidem d || π λθ(ω D A K 2.
157. 565 M. 
1258. κα δι1 τριν 2μερν 3λλς )ναστ4σεται 3νευ 5ειρν D, et post ter-
tium diem aliut resuscitetur sine manibus d W it || om. B ) rell.
2. Cf. B-D-R, § 298,3, n. 5.
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1254-1256) Alguns petits canvis i una notable omissió en el text alexandrí
esmorteeixen considerablement la resposta solemne de Jesús adreçada, en
plural, al grup de deixebles, segons el Còdex Beza: «En resposta Jesús els
digué: “Mireu (+λ	πετε, imper. pr. pl.) aquests grans edificis: En veritat us dic
que no serà deixada aquí pedra...”» Segons el text alexandrí, en canvi, es
tracta d’una simple rèplica de Jesús construïda en forma d’interrogació, adre-
çada, en singular, a l’individu que li havia fet la pregunta, eliminant el so-
lemne encapçalament de la predicció: «Jesús li replicà: “Veus (+λ	πεις, ind. pr.
sg., introduint una interrogació) aquests grans edificis? No serà deixada aquí
pedra...”»
1257) La diferència és gairebé imperceptible: l’acusatiu del text alexandrí
de per si mateix connota moviment, mentre que el datiu del Còdex Beza ho
considera estàticament, amb idea d’acumulació.3
1258) El text alexandrí omet: «i al cap de tres dies s’alçarà un altre sense
mans d’home», una omissió que podria ser deguda al fet que la referència
de Jesús a la resurrecció del seu cos, després que hagués predit la destruc-
ció del segon Temple, hom l’hauria considerat massa forçada. D’altra
banda, però, aquesta predicció donarà peu precisament al fals testimo-
niatge de 14,58, també de segona redacció, on D05 conservarà el mateix
ordre, κα δι1 τριν 2μερν 3λλν [να7ν] )ναστ4σω )5ειρπητν, mentre
que la resta de testimonis invertiran l’ordre i canviaran el verb, κα δι1 τριν
2μερν 3λλν )5ειρπητν κδμ4σω. En primera redacció, els passants
es mofaran en el Gòlgota precisament d’aquesta presumpta predicció de
Jesús: 8upsilonlenis1 # καταλupsilonacuteων τ7ν να7ν κα κδμν ν (– D) τρισν 2μ	ραις
(15,29). S’ha de notar que en la predicció que estem analitzant 3λλς
(masc.) no pot referir-se al Temple (ερν és neutre) ni als edificis (κδμ4
és fem.), sinó als carreus (λθς, masc.) o bé, sobreentès, al santuari (νας,
masc.) fent un joc de paraules (λθς = νας, per sinècdoque). El lligam
entre l’una i l’altra predicció rau en la plena convicció que té Jesús de que
el Temple havia de ser el lloc per antonomàsia on s’havia de manifestar el
Messies, però que les autoritats jueves estan decidides a impedir-li-ho
 tramant la seva mort. D’aquí que parli d’un santuari no fet per mans
d’home. 
3. BAILLY, s. v. e0pi/ + dat. I 2.
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[AA'] Perícopa 77. Mc 13,3-37: Explicació en privat als deixebles
La segona seqüència [AA'] (Per. 77) és una amplificació de l’anterior, de ter-
cera redacció; conté dos elements: [a] la doble qüestió que li plantegen en to
imperatiu («Digue’ns») els quatre deixebles: [α] «¿Quan succeirà això?», i [+]
«¿Quin serà el senyal que tot això està a punt de consumar-se?» (vv. 3b-4), i
[a'] la consegüent resposta de Jesús que, seguint les lleis del quiasma, pri-
merament respon a la segona qüestió (vv. 5b-31), la més candent, i seguida-
ment a la primera (vv. 32-37). 
[a] 13,3-4: Dues qüestions plantejades pels deixebles de signe ben divers
En el primer element [a] la tètrada dirigent del gup de deixebles, «Pere,
Jaume, Joan i Andreu», planteja a Jesús dues qüestions crucials respecte a la
doble predicció que els acaba de fer. A primera vista, dóna la impressió que
són tots quatre (units per un sol article, segons Beza) els qui formulen amb-
dues qüestions. Tanmateix, el llenguatge dual no solament dóna relleu a la in-
quietud dels deixebles veient que Jesús s’allunya del Temple i s’ha assegut
enfront del Temple a la muntanya de les Oliveres, sinó que, com succeeix gai-
rebé sempre, expressa en positiu i en negatiu dues maneres de veure con-
traposades. Segons això i tenint presents les lleis del quiasma, la primera
qüestió [α] l’hauria suscitada Andreu, mencionat també en quarta posició en
la llista dels Dotze (cf. 3,18), fent referència al dia i l’hora en què tindrà lloc
allò que els acaba de predir (πτε ταupsilontildeτα :σται: cf. πτε, vv. 33, 35, en la con-
següent resposta de Jesús); la segona qüestió [+] l’haurien formulada Pere,
Jaume i Joan, la terna constituïda pels tres líders més violents (vegeu sobre-
noms en 3,16-17; 5,37; 8,32-33 [Pere]; 9,2; 10,35 [Jaume i Joan]; 14,33), pre-
B03 D05
[a] 13,1 Quan ell s’allunyava del Tem-
ple, un dels seus deixebles li remarca:
«Mestre, mira quines pedres i quins edi-
ficis!»
[a] 13,1 Quan ell s’allunyava del Tem-
ple, un d’entre els seus deixebles li re-
marca: «Mestre, mira quines pedres i
quins edificis, els del Temple!»
[a'] 2 Jesús li replicà: «Veus aquests
grans edificis? No serà deixada aquí
pedra sobre pedra que no sigui enderro-
cada.»
[a'] 2 En resposta Jesús els digué:
«Mireu aquests grans edificis: En veritat
us dic que no serà deixada aquí pedra
sobre pedra que no sigui enderrocada, i
al cap de tres dies s’alçarà un altre san-
tuari sense mans d’home.»
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guntant per «el senyal» que havia de precedir l’acompliment tant de la des-
trucció del Temple com de la mort i resurrecció (π;ντα ταupsilontildeτα D / ταupsilontildeτα ...
π;ντα B )) que Jesús els havia ja predit repetidament (cf. 8,31; 9,31; 10,34).
La pregunta sobre «el senyal» és exactament la mateixa que havien fet a Jesús
els fariseus, en primera redacció (cf. 8,11 D05, τ7 σημε*ν), i que ell es negà
en rodó a respondre’ls (8,12).
(V. 3) 1259. πηρ<τα B ) L W Ψ f 13 28. 33. 579 || πηρ<των D, interroga-
bant d K M S U Y Δ Θ Π f 1 2. 157. 565. 700. 1071. 1424 | περωτν A M [vl
NR]. 
1260. Π	τρς B ) rell || # Π	τρς D ) Θ 565 pc. 
(V. 4) 1261. μ	λλ=η B ) A F K L S U W Θ Π Ψ Ω f 1 2*. 28 M || μ	λλει D E M
Γ Δ f 13 2c. 33. 69. 124*. 1071. 1424 [vl NR]. 
1262. ταupsilontildeτα συντελε*σθαι π;ντα B ) | ταupsilontildeτα συντελε*σθαι Q W Θ f 13 565.
579 | ταupsilontildeτα π;ντα συντελε*σθαι A K M Γ Π f 1 28. 33 M || π;ντα ταupsilontildeτα συν-
τελε*σθαι D, omnia haec consummabuntur d E F S U Ω 2. 124 [vl NR]. 
1259-1260) Segons el text alexandrí és Pere qui interroga Jesús (πηρ<τα,
impf. sg.) en nom de tots (επ7ν 2μ*ν); segons el Còdex Beza, en canvi, tots
quatre formulen les qüestions (πηρ<των, impf. pl.), si bé liderats per Pere (#
Π	τρς, funció de l’article).
1261) 0ταν + subjuntiu present indica futur: «Quin (serà) el senyal quan
això (destrucció del Temple) es complirà del tot» (text alexandrí); 0ταν + in-
dicatiu present connota una expectació:4 «Quin (serà) el se nyal que tot això
(destrucció del Temple i mort/resurrecció) estarà a punt de complir-se»
(Còdex Beza).
1262) Notem la diferència entre la qüestió [α] (ταupsilontildeτα) i la qüestió [+]
(π;ντα ταupsilontildeτα D / ταupsilontildeτα ... π;ντα B )). Al terme de la resposta a la qüestió [+]
Jesús, segons el Còdex Beza, reprendrà π;ντα ταupsilontildeτα (γινμενα / γ	νηται), per
aquest ordre, dues vegades (vv. 29, 30), no així el text alexandrí ταupsilontildeτα ... ταupsilontildeτα
π;ντα.
4. B-D-R, § 382,4b.
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[a'] 13,5-37: Jesús respon  invertint l’ordre de les qüestions 
[+'] 13,5-31: Resposta a la qüestió relativa al senyal messiànic [+]
En l’element correlatiu [a'], Jesús respon primerament a la segona qüestió [+]
sobre «el senyal» messiànic de la vinguda del Fill de l’home amb un adverti-
ment molt seriós perquè no es deixin esgarriar pels impostors que es presen-
taran en nom d’ell (vv. 5-6), advertiment que desenrotlla a continuació en dos
moments: primerament, d’una manera negativa, prevenint els deixebles enfront
dels falsos messies que intentaran enganyar-los amb tota mena de senyals i
prodigis (I. vv. 7-23); seguidament, d’una manera positiva, fent referència als
prodigis còsmics que precediran la vinguda del Fill de l’home (II. vv. 24-31).
Entre els senyals negatius distingeix aquells que els arribaran a les oïdes (IA.
0ταν δ@ )κupsilonacuteσητε, àudio, vv. 7-13) i aquells que ells mateixos presenciaran (IB.
0ταν δ@ Aδητε, vídeo, vv. 14-23); igualment distingeix entre els prodigis còsmics
(IIA. vv. 24-27) i la paràbola de la figuera que ho il·lustra (IIB. vv. 28-31).
(V. 5) 1263. # δ@ $Ιησupsilontildeς BρCατ λ	γειν αupsilonlenisτ*ς B ) L Ψ 33. (579). 892. 2427
pc syp samss bo | # δ@ $Ιησupsilontildeς )πκριθες αupsilonlenisτ*ς BρCατ λ	γειν A H K M (U) Γ Π
2*. 1071 M syh samss || κα )πκριθες # $Ιησupsilontildeς ε'πεν αupsilonlenisτ*ς D, et respondens
Iesus ait illis d Θ 565. 700. (1424). 2542 pc | κα )πκριθες αupsilonlenisτ*ς # $Ιησupsilontildeς
BρCατ λ	γειν G W (Δ) f 1.(13) 28. (118) pc. 
1264. (upsilonasperμDς) πλαν4σ=η B ) A G K L M U W Δ Θ Π f 1 2* M, (vos) seducat d
|| πλαν4σει D H Γ Ψ f 13 28. 1071 [vl NR].
(V. 6) 1265. (πλλ) γ;ρ D, (multi) enim d A Θ f 1.13 33 M verss || om. B )
L W Ψ 2427.
1266. (λ	γντες) 0τι B ) A G K L M U W Γ Δ Π Ψ f 1.13 2. 28 M || om. D d
Θ 33. 700 [vl NR]. 
1267. πλλupsilongraveς (πλαν4συσιν) B ) rell, multos (seducent) d || πλλupsilontilde D [vl
NR].
(V. 7) 1268. )κupsilonacuteητε B 2542 | )κupsilonacuteετε f 13 2427 || –σητε D, audieritis d ) rell.
1269. (μ,) θρε*σθε B ) rell, (ne) timueritis d || θρυ+ε*σθε D pc.
1270. (δε*) γ;ρ D, (oportet) enim d )2 A L Θ f 1.13 33 M latt sys.h samss bomss
|| om. B )* W Ψ 2427 syp samss bo. 
(V. 8) 1271. :σνται (λιμ) B )2(* h. t.) L M* Ψ 28. 892. 2427 pc || κα D, et
(famis) (W) Θ 565. 700 lat samss | κα :σνται A K Mc U Γ Δ Π f 1.13 33 M q syp.h
sams | om. W sys. 
(V. 9) 1272. +λ	πετε δ@ upsilonasperμε*ς Fαυτupsilonacuteς B ) rell || om. D d W Θ f 1 28. 565. 700
it sys. 
1273. παραδ<συσιν upsilonasperμDς B L Ψ 2427 pc samss bo | παραδ. γ1ρ upsilonasperμDς ) A K
M U Γ Δ Π f 13 33. 1582c  M lat syp.h samss | κα παραδ. upsilonasperμDς (W) f 1 1. 28. 124.
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1582* pc sys || ε'τα upsilonasperμDς αupsilonlenisτupsilongraveς παραδ. D, deinde vos ipsos tradent d (Θ, 565).
700 it.
(V. 10) 1274. (π;ντα) τ1 :θνη B ) Dc rell || :θνη D* [vl NR].
1275. (τ7 υαγγ	λιν) ν πDσι τ*ς :θνεσιν D, (evangelium) in omnibus gen-
tibus d ff2 (samss) || om. B ) rell. 
(V. 11) 1276. τupsilontildeτ (λαλε*τε) B ) rell, hoc (loquimini) d || αupsilonlenisτ D | κε*ν W
f 13 28. 565. (1346) [vl NR].
(V. 12) 1277. παναστ4σεται B || παναστ4σνται D, insurgent d ) rell | )να -
σ τ4σνται W [vl NR].
(V. 14) 1278. Fστηκτα B ) F* L | || Fστηκς D Ψ 579 | Fστς Α H K M U Γ
Δ Θ Π 2. M | στHκν W f 1.13 28 [vl NR].
1279. (νετω) τι )ναγιν<σκει D, (intellegat) quod legit d a || om. B ) rell.
(V. 15) 1280. (Iρη,) # B F 1424. 2427. 2542 al c co | # δ	 ) A K L M U W Γ
Δ Π Ψ f 1.13 2. 28 M syh || κα # D, et d Θ 565. 700 lat sys.p. 
1281. (κατα+;τω) ες τ,ν καν D, (descendat) in domum d A K F M U W
Γ Δ Θ Π f 1.13 2. 28 M lat sys.h || om. B ) L Ψ 892. 2427 pc c k syp co.
1282. τι α}ραι B K L Π Ψ 892. 2427 pc || α}ρα τι D, tollere quid d ) A M U Γ
Δ Θ f 1.13 2. 28 M latt | α}ραι W 2542.
(V. 16) 1283. ες τ1 Jπσω B A rell || Jπσω D, retro d ) 083. 579 pc.
(V. 17) 1284. upsilonlenisα δ	 B ) rell, vae autem d || upsilonlenisα D [vl NR].
1285. (τα*ς) θηλαKupsilonacuteσαις B ) rell || –Kμ	ναις D 28 [vl NR].
(V. 18) 1286. πρσεupsilonacute5εσθε δ	 B ) rell | πρσ. Ψ || κα πρσ. D, et orate d [vl
NR].
1287. (Lνα μ,) γ	νηται 5ειμνς B )* W 083. 2427 sys boms | γ	νηται ταupsilontildeτα
5ειμ. (s Θ) f 13 28. 565 pc (a b n* q vgmss) | 5ειμ. ταupsilontildeτα γνεται M σα++;τυ L (al
nc sams) | γ	νηται 2 φυγ, upsilonasperμν 5ειμ. )2 A K M U Γ Δ Π Ψ f 1 2 M (k) syp.h co ||
5ειμ. γ	νωνται D, hieme veniant d. 
(V. 19) 1288. θλ*ψις Lα upsilonlenis γ	γνεν τιαupsilonacuteτη B ) rell || θλψεις Lαι upsilonlenisκ γ	-
νντ τιαupsilontildeται D, tribulationes quales non fuerunt tales d | θλψεις Lαι upsilonlenis γ	-
γναν upsilonlenisδ	πτε τιαupsilontildeται Θ | θλψεις Lαι upsilonlenis γεγνασιν πτε τιαupsilontildeται 565) [vl
NR].
1289. (κτσεως) Pν :κτισεν # θες B ) rell || om. D d Θ 565 pc it.
1290. κα upsilonlenis μ, γ	νηται B ) rell || upsilonlenisδ@ μ, γ	νωνται D, neque erunt post
haec d | upsilonlenisδ’ upsilonlenis μ, γ	νωνται Θ 565 | upsilonlenisδ’ upsilonlenis μ, γ	νηται F G f 1.13 157 [vl
NR].
(V. 20) 1291. κλ+ωσεν κupsilonacuteρις B ) L U 892. 2427 pc lat || κupsilonacuteρις κλ. D,
dominus breviasset d A C F G K M Γ Δ Π f 1 2 M a aur q syp.h | # θε7ς κλ. Θ
(s Ψ) f 13 28. 565. (s 1071). 2542 pc (b c ff2 k) | κλ. W 1241 pc.
1292. (2μ	ρας) δι1 τupsilongraveς κλεκτupsilongraveς αupsilonlenisτupsilontilde D, (dies) propter electos suos d 565
|| om. B ) rell [vl NR].
(V. 21) 1293. QΙδε (Rδε) B ) L Ψ || $Ιδupsilonacute D A rell [vl NR].
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1294. καS QΙδε (κε*) B 2427 r1 syp samss || BS QΙδε D, aut: (ecce illic) d 28 pm
it syh samss bo? | BS $Ιδupsilonacute A G K M S Γ Δ Θ Π f 1 124. 1071 M | QΙδε ) L Ψ 083.
892. 1241. 2542 pm lat sys | $Ιδupsilonacute U W f 13 2. 157. 565. 579. 700. 1424 | B C.
(V. 22) 1295. ψευδ5ριστ κα (ψευδπρφHται) B ) rell || om. D d 124 pc
i k.
1296. δ<συσιν (σημε*α) B ) A C G K L M U W Γ Δ Π Ψ 083 f 1 2427 M lat
sy co || πι4συσιν D, facient (signa) d Θ f 13 28. 124. 565. 788 pc a.
(V. 23) 1297. δupsilongrave (πρερηκα) D, ecce (praedixi) d ) A C K M Y Θ Π f 1.13
M lat sy boms || om. B L W Ψ 083. 28. 2427 pc co.
(V. 25) 1298. ( )στ	ρες) :σνται κ τupsilontilde upsilonlenisρανupsilontilde ππτντες B ) (κππτ. A
U) C Θ Ψ (579). 892. 1424. (2427) pc a i | τupsilontilde upsilonlenisρ. :σνται κππτντες (ππτ.
L aur) K L M Γ Δ f 1.(13) 2. (28). 157. 1071 M aur l vg syh ||   κ τupsilontilde upsilonlenisρ. :σν -
ται ππτντες D, (stellae) quae sunt de coelo erunt cadentes d (2542 pc) syhmg |
κ τupsilontilde upsilonlenisρ. πεσupsilontildeνται W (s565. 700) e.
1299. (α δυνα/μεις) α ν τ*ς upsilonlenisραν*ς B ) rell || τν upsilonlenisρανν D, (virtutes)
caelestium d K 1424 [vl NR].
(V. 26) 1300. (ρ5μενν) ν νεφ	λαις B ) rell | ν νεφ	λ=η W Θ f 1 1. 28. 118.
565. 788. 1582* || π τν νεφελν D (cum nubibus d) [vl NR].
(V. 27) 1301. (τupsilongraveς κλεκτupsilongraveς) αupsilonlenisτupsilontilde B ) A C F M Θ 083 f 13 2427 M lat sy
|| om. D d L W Ψ f 11. 28. 565. 892. 1582* pc it; Orlat.
1302. ()π’) 3κρυ B ) rell || 3κρων D 565 [vl NR].
(V. 28) 1303. (τ1 φupsilonacuteλλα) ν αupsilonlenisτ=H D, (folia) in illa d Θ 28. 124. 565. 700 || om.
B ) rell [vl NR].
1304. (0τι) Bδη D, (cum) iam d || om. B ) rell [vl NR].
(V. 29) 1305. Aδητε ταupsilontildeτα B ) A C L U Y Θ Π2 Ψ f 1.13 565. 892. 1424 al lat |
ταupsilontildeτα Aδητε K M S W Γ Δ Ω 2. 28 M (a) || Aδητε π;ντα ταupsilontildeτα D, videritis omnia
haec d (s579. 2542) pc i sa bopt.
(V. 30) 1306. μ	5ρις 0τυ B | μ	5ρις upsilonaspertilde A C K L M U Γ Δ Π Ψ 2. 157. 579.
700. 1071. 1424 | μ	5ρι ) || Uως upsilonaspertilde D | Uως 3ν f 1.13 28. 124. 579. 1071. 1424 | Uως
W Θ 565, donec d [vl NR].
1307. ταupsilontildeτα π;ντα γ	νηται B ) C L Δ Θ Ψ f 13 565. 700. 892. 1241. 2427 al,
haec omnia fiant d sys.p | π;ντα γ	νηται 579. 1071. 1424. 2542 pc a (c) k*  |
π;ντα γ	νηται ταupsilontildeτα 28 pc || π;ντα ταupsilontildeτα γ	νηται D A K M U W Γ Π f 1 2. 28
M syh.
(V. 31) 1308. upsilonlenis παρελεupsilonacuteσνται B, non transibunt d | upsilonlenis μ, παρελεupsilonacuteσνται
) L 1424 || upsilonlenis παρ	λθωσιν D* | upsilonlenis μ, παρ	λθωσιν Dc A C K M U W Γ Δ Θ Π Ψ
f 1.13 2. 28 M [vl NR].
1263) L’exordi de la resposta de Jesús varia novament de l’un a l’altre text.
Amb la partícula δ	 el text alexandrí marca una separació entre pregunta i
resposta i posa èmfasi tant en el nom de Jesús (anticipant-lo) com en l’ad-
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vertiment inicial de la resposta: «Jesús, però, es posà a dir-los: “Estigueu
atents, que...”». El Còdex Beza, en canvi, coordina pregunta i resposta amb
la conjunció κα i confereix molta solemnitat a la resposta: «I en resposta
Jesús els digué: “Estigueu atents, que...”».
1264) μ4 es pot construir amb subjuntiu o futur indicatiu.5
1265) Amb la partícula explicativa γ;ρ el Còdex Beza justifica l’adverti-
ment inicial revelant-los que seran molts els qui es presentaran apropiant-
se del seu nom. El text alexandrí ho juxtaposa asindèticament a l’anterior
advertiment.
1266) L’0τι recitatiu abunda en Marc, si bé no és necessari.
1267) Segons el Còdex Beza seran «molts» els qui usurparan el seu nom
i esgarriaran «molt/en gran manera» (πλλupsilontilde, adverbi); en canvi, segons tots
els altres testimonis hi ha una correlació entre els «molts» que vindran i els
«molts» (πλλupsilonacuteς) a qui esgarriaran. 
1268) La diferència entre el subjuntiu present ()κupsilonacuteητε) o aorist
()κupsilonacuteσητε) i l’indicatiu present ()κupsilonacuteετε) és gairebé imperceptible, indicant
una eventualitat. El temps present en subratllaria, a més, la imminència.6
1269) El text alexandrí invita els deixebles a no «pertorbar-se, agitar-se»
d’entu siasme per la proximitat del dia de la seva reïvindicació,7 mentre que
el Còdex Beza parla de no «avalotar-se» físicament,8 encara més en conso-
nància amb l’actitud violenta dels tres líders.
1270) Novament, com ja hem constatat en el v. 6 (núm. 1265), amb la par-
tícula explicativa γ;ρ el Còdex Beza justifica aquest nou advertiment deixant
ben clar que aquests esdeveniments entren en el pla de Déu: «Cal, en efecte
(δε* γ;ρ), que succeeixi», no en el sentit d’un determinisme diví, sinó en el
sentit que es tracta de quelcom que Déu no pot evitar per respecte a la lli-
bertat dels homes. La situació d’extrema violència que provocaran els alça-
ments messiànics que tractaran de seduir-los presentant-se en nom del
Messies de Déu és una conseqüència inevitable de la seva pretensió. Nova-
ment el text alexandrí ho juxtaposa asindèticament a l’anterior advertiment,
com si es tractés purament d’una necessitat consegüent: «Cal/és inevitable
(δε*) que succeeixi.» 
1271) El Còdex Beza coordina els terratrèmols i les fams que se’n segui -
ran. El text alexandrí juxtaposa els dos esdeveniments repetint el verb, sense
explicitar que el segon és conseqüència del primer.
5. B-D-R, § 369,2.
6. B-D-R, § 382,3 i 4b, n. 8.
7. MATEOS-CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, p. 305.
8. B-A-G, qorube/w, «throw into disorder».
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1272-1273) El text alexandrí introdueix un tercer advertiment en la res-
posta de Jesús a «el senyal» que els deixebles esperaven, com havia fet en el
primer: Βλ	πετε δ@ upsilonasperμε*ς Fαυτupsilongraveς παραδ<συσιν, «Mireu per vosaltres matei-
xos» (lit.), és a dir, «Estigueu vosaltres en guàrdia: us lliuraran...», conferint
molt d’èmfasi al subjecte i al complement pronominal. El Còdex Beza 
es limita a enllaçar-ho amb la descripció anterior amb un adverbi que clou
l’enumeració ternària: ε'τα upsilonasperμDς αupsilonlenisτupsilongraveς παραδ<συσιν..., «Després (d’això), a
vosaltres mateixos (us) lliuraran...» 
1274-1275) El text alexandrí comença un nou incís anticipant-ne el com-
plement circumstancial: κα ες π;ντα τ1 :θνη πρτν δε* κηρυ5θHναι τ7
εupsilonlenisαγγ	λιν, «I a totes les nacions paganes cal que primerament es prediqui
l’evangeli». El Còdex Beza puntua diversament: en primer lloc, coordina el
complement circumstancial amb l’anterior, ες μαρτupsilonacuteριν αupsilonlenisτ*ς κα ες
π;ντα :θνη (sense l’art.), «com a prova con tra ells i davant tots els pagans»;
seguidament, introdueix amb un asíndeton, conferint-li gran rellevància,
el nou desenvolupament: πρτν δε* κηρυ5θHναι τ7 εupsilonlenisαγγ	λιν,  col·locant
el complement de lloc al final de la frase, ν πα =σι τ*ς :θνεσιν, «Primer cal
que es prediqui l’evangeli en totes les nacions paganes». No es tracta d’una
simple repetició, car la primera vegada :θνη no porta article, en sentit per-
sonal, connotant els pagans, i la segona sí, ν πα =σι τ*ς :θνεσιν, en sentit
geogràfic.
1276) La diferència entre els pronoms demostratius τupsilontildeτ, «això» (text
alexandrí), i αupsilonlenisτ, «allò» (Còdex Beza), és gairebé imperceptible. La forma
menys usual d’aquest últim li confereix un to d’exclamació, «d’allò parleu!». 
1277) El Còdex Vaticà és l’únic còdex que empra el singular, tot i emprar
tot seguit el plural, com els altres còdexs. 
1278) Les dues formes del participi perfet són equivalents. 
1279) El Còdex Beza (en cursiva) explicita el que ja estava sobreentès,
«(Que el lector comprengui el que està llegint!)». Es tracta d’una nota del re-
dactor Marc. El seu lector no és un lector qualsevol que ho llegeix en privat
(es llegia sempre en veu alta), sinó el que havia d’interpretar aquest passatge
a la comunitat: llegir i interpretar eren una mateixa cosa. Tractant-se d’una
perícopa de tercera redacció, Marc hauria preparat ja lectors perquè inter-
pretessin el seu evangeli en absència d’ell o en comunitats que ell no havia
evangelitzat. 
1280) El Còdex Vaticà introdueix asindèticament el segon membre, 
ν..., # π...; el Còdex Sinaític l’introdueix amb una disjuntiva,  ν..., # δ@
π...; el Còdex Beza els coordina,  ν..., κα # π..., a l’igual que el tercer
membre.
1281) El Còdex Beza (en cursiva) explicita l’indret on no ha de baixar, «que
no baixi a la casa», si bé es pot sobreentendre del següent incís, «ni entri per
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prendre quelcom de la seva casa», conservant així el paral·lelisme φευγ	-
τωσαν ες τ1 0ρη... μ, κατα+;τω ες τ,ν καν. 
1282) Amb el canvi de l’ordre normal, el Còdex Vaticà emfatitza el com-
plement directe (intraduïble). 
1283) El Còdex Vaticà embelleix l’expressió adverbial amb l’article, ες τ1
Jπσω, «cap enrere», mentre que tant el Sinaític com el Beza s’acontenten
amb l’adverbi escarit, «enrere». 
1284) El Còdex Beza en la seva pàgina grega dóna més força a la intro-
ducció del crit de dolor: 8upsilonlenisα, asindètic, «¡Ai...!», mentre que la resta de cò-
dexs (inclosa la pàgina llatina del Còdex Beza) l’introdueixen amb una
disjuntiva: 8upsilonlenisα δ	, «¡Ai, però,...»
1285) El Còdex Beza prefereix la veu mitjana del verb θηλ;Kω; el text ale-
xandrí, l’activa. El significat no varia, «alletar». 
1286-1287 El text alexandrí separa convenientment amb una disjuntiva,
πρσεupsilonacute5εσθε δ	, el nou incís de l’anterior, que considera com un parèntesi, i
ho refereix a la gran catàstrofe (γ	νηται, en singular): «—Pregueu perquè no
s’escaigui en hivern—». En canvi, el Còdex Beza coordina, κα πρσεupsilonacute5εσθε,
la invitació que adreça als deixebles a pregar tant pels qui hauran de fugir,
restar al terrat o en el camp per causa de la gran catàstrofe com per les pre-
nyades i que estan alletant: «I pregueu perquè (aquests fets) no s’escaiguin
(γ	νωνται, en plural) en hivern.» 
1288) El text alexandrí posa tot el període en singular: «Perquè aquells
dies seran una tribulació, tal com no n’hi ha hagut...», mentre que el Còdex
Beza el posa en plural com a subjecte de :σνται, relegant α 2μ	ραι κε*ναι a
una simple determinació temporal: «Perquè, aquells dies, hi hauran unes tri-
bulacions, tals com no n’hi ha hagut...» 
1289) El Còdex Beza omet l’expansió sobrera «(la creació) que Déu va
crear», única vegada en què Marc empra el verb κτKω (segons el Còdex Va-
ticà, l’emprarà també Mt 19,4, on D ) llegeixen πι4σας). 
1290) El text alexandrí és conseqüent en l’ús del singular concertant amb
θλ*ψις, amb doble negació que reforça la frase, «i no n’hi haurà cap més»; el
Còdex Beza també és conseqüent emprant el plural que concerta amb θλ-
ψεις, sense tant d’èmfasi: «ni n’hi hauran més». 
1291-1292) El redactor ha introduït una nova nota aclaridora (vegeu supra,
núm. 1279), al menys segons la versió del Còdex Beza. El canvi d’ordre respecte
al text alexandrí posa l’èmfasi en la persona de Jesús que constituït «Senyor»
(sense article), després de ressuscitar, ha assumit el paper de Jahvè. La primera
motivació (en cursiva), «si no n’hagués abreujat el Senyor els dies a causa dels seus
elegits», no figura en el text alexandrí, però sí que hi consta la segona: «però, a
causa dels elegits —que ell va elegir— n’ha abreujat els dies». Notem la perfecta
estructura quiàstica del Còdex Beza que conflueix en un centre: 
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(I, si no n’hagués abreujat el Senyor els dies 
a causa dels seus elegits, 
no se salvaria cap mortal;
però, a causa dels elegits —que ell va elegir— 
n’ha abreujat els dies.)
Aquesta nota no figura en Lluc, però sí en Mateu, amb notables canvis.
Tractant-se d’una nota insertada per Marc en un context on Jesús prediu es-
deveniments futurs, participa també ella d’aquest caire predictiu.9 Marc cons-
tata una intervenció futura del Se nyor ressuscitat a favor dels seus elegits. Té
plena confiança que el Senyor abreujarà «els dies» de la gran tribulació quan
aquesta tindrà lloc, i ja ho dóna per un fet. 
Ara bé, si κupsilonacuteρις s’interpreta de Jahvè, com sembla que ho fa el text ale-
xandrí (el Còdex Corideti i d’altres ho fan d’una manera explícita, substituint
κupsilonacuteρις per  θες), i, en conseqüència, τupsilongraveς κλεκτupsilongraveς —upsilonaspergraveς ελατ—, s’ha
d’entendre del poble escollit, en el v. 27, on el text alexandrí fa referència a
τupsilongraveς κλεκτupsilongraveς αupsilonlenisτupsilontilde (vegeu infra, núm 1301), s’ha de fer un canvi molt brusc
—sense res que ho justifiqui— del poble «escollit» per Jahvè a «els elegits»
per Jesús, car aquí no hi ha dubte que es tracta dels seus deixebles.10
1293-1294) El Còdex Vaticà presenta en singular les dues informacions
sobre la presència del Messies i les coordina: «Si algú us digués: “Mira, el
Messies és aquí!”, i: “Mira, és allà!”», com si anessin adreçades a cada un en
particular. El Còdex Beza presenta la primera en plural i la segona en singu-
lar: «Si algú us digués: “Mireu, el Messies és aquí!”, o: “Mira, és allà!”», com
dues informacions alternatives, adreçades, l’una, al conjunt dels deixebles i,
l’altra, a un en particular. 
1295) El text alexandrí menciona dues categories: «S’alçaran falsos mes-
sies i falsos profetes», com en Mt 24,24; el Còdex Beza es limita a mencionar
els «falsos profetes».
1296) El text alexandrí parla de «donar/oferir (δσυσιν) senyals»
(cf. Mt 24,24); el Còdex Beza, de «fer (πισυσιν) seny als». 
1297) Els còdexs Beza i Sinaític criden l’atenció (δupsilonacute) dels deixebles sobre
la predicció, no així el Vaticà.
1298-1299) A diferència de l’expressió normal del text alexandrí,  στ-
ρες !σνται κ τupsilontilde upsilonlenisρανupsilontilde π"πτντες, «les estrelles aniran caient del cel», el
Còdex Beza presenta una construcció infreqüent,  στρες  κ τupsilontilde upsilonlenisρανupsilontilde
!σνται π"πτντες, «les estrelles que provenen/provinents del cel aniran
9. Aorist amb significat de futur: ROBERTSON, 846-847.
10. Vegeu MATEOS-CAMACHO, III, pp. 345-347, 366.
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caient». Igualment, l’expressió paral·lela del text alexandrí, α δυνα/μεις α ν
τ*ς upsilonlenisραν*ς σαλευθ4σνται, «les forces que hi ha en els cels seran sacseja-
des», en el Còdex Beza cobra un paral·lelisme diferent, α δυνα /μεις τν
upsilonlenisρανν σαλευθ4σνται, «les forces dels cels seran sacsejades». 
1300) La manera com vindrà el Fill de l’home s’expressa diversament en
el text alexandrí, ρ5μενν ν νεφ	λαις, «venint en/entre núvols» (ν νεφ	λ=η,
Lc 21,27), i en el Còdex Beza, ρ5μενν π τν νεφελν, «venint sobre els nú-
vols» (Mt 24,30; 26,64; cf. Mc 14,62 ρ5μενν μετα \ τν νεφελν B ) rell; D
om. ρ5μενν). 
1301) El Còdex Beza tan sols explicita el pronom en la primera referèn-
cia, τupsilongraveς κλεκτupsilongraveς αupsilonlenisτupsilontilde (v. 20a), mentre que en les altres tres referències (vv.
20b, 22, 27) empra la forma absoluta; els còdexs Vaticà i Sinaític, en canvi,
que han preterit la primera referència (supra, núms. 1291-1292), afegeixen el
pronom en la quarta i darrera referència. Si ens atenim al Còdex Beza, el
pronom no és indispensable, car ja ha quedat ben clar des de la primera men-
ció que es tracta d’«els seus elegits»; per això els menciona de forma absoluta
en les altres tres ocasions. 
1302) El Còdex Beza prefereix el plural )π’ 3κρων γHς, per tractar-se dels
quatre punts cardinals.
1303) El text alexandrí suprimeix la precisió ν αupsilonlenisτ=H (la figuera), per con-
siderar-la negligible.
1304) Igualment el text alexandrí prescindeix de l’adverbi Bδη (en el
paral·lel de Lc 21,30 hi figura, i per cert per partida doble en el Còdex Beza).
1305) El Còdex Beza reforça el simple ταupsilontildeτα, π;ντα ταupsilontildeτα. Vegeu infra,
núm. 1307.
1306) En el Còdex Beza s’observa una preferència per la preposició tem-
poral Uως upsilonaspertilde (com en Mt 13,30; 28,15; Lc 16,16; Ac 11,5; 13,11), en comptes
de μ	5ρις upsilonaspertilde/0τυ. 
1307) El text alexandrí i el Còdex Beza coincideixen ara, si bé amb l’ordre
invertit, en expressar la totalitat, ταupsilontildeτα π;ντα γ	νηται B ) | π;ντα ταupsilontildeτα γ	νη -
ται D. 
1308) El futur indicatiu (text alexandrí) i el subjuntiu (Còdex Beza) en
clàusules subordinades són intercanviables. Robertson fa seva una possible
distinció: «The subjunctive differs from the future indicative in stating what
is thought likely to occur, not positively what will occur.»11
11. ROBERTSON, 925.
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[α'] 13,32-37: Resposta a la qüestió relativa al dia i l’hora [α]
Jesús respon a continuació a la primera qüestió [α] relativa al dia i l’hora de
la destrucció del Temple i de la mort/resurrecció de Jesús. S’aprecien també
aquí dos moments: la resposta pròpiament dita (vv. 32-33) i l’analogia de
l’home que se’n va a l’estranger (vv. 34-37) 
(V. 32) 1309. M τHς Yρας B C K L U M Y Δ Π Ψ 579. 1071. 1424 | B Yρας A
Sc Γ M || κα τHς Yρας D, et hora d W ) Θ f 1118. 565 | κα Yρας F S* 2. 28.
124. 157. 700 [vl NR].
1310. (upsilonlenisδ@) 3γγελς B 2427 bopt |  3γγελι D, (neque) angeli d ) K* L Θ
f 13 28. 565. 700. 892. 1241. 1424 al |  3γγελι  A C W Ψ 0116 f 1 M syh.
1311. ν upsilonlenisραν(ω~ B ) rell || ν τ( upsilonlenisραν(ω~ D, in caelo d 565 | τν upsilonlenisρανν U
28. 1071. 1424 [vl NR].
(V. 33) 1312. (+λ	πετε) upsilonlenistildeν D, (vigilate) ergo d | δ	 W | δ@ κα Θ f 13 28. 565
|| om. B ) rell [vl NR].
1313. (# καιρς) στιν B ) rell, (tempus) sit d || om. D W 788 a c. 
(V. 34) 1314. ([ς 3νθρωπς) )πδημς B ) rell || )πδημν D, peregre pro-
fectus d Θ f 1 28. 565. 1424 [vl NR].
1315. (τ,ν καν) Fαυτupsilontilde B || αupsilonlenisτupsilontilde D, (domum) suam d ) rell [vl NR].
1316. (τ*ς δupsilonacuteλις) Fαυτupsilontilde B 1071 || αupsilonlenisτupsilontilde D, (servis) suis d ) rell [vl NR].
(V. 35) 1317. M Jψ	 B ) C L Δ Θ Ψ 1424 || Jψ	 D, sero d A K M K U W Γ Π
f 1.13 2. 28. 124. 157. 565. 579. 700. 788. 1071. 1346 M lat syp.h. 
1318. μεσνupsilonacuteκτιν  B (-σα-) ) C L W Δ Ψ 579 || μεσνυκτυ D, media nocte
d A K M U Γ Θ Π f 1.13 2. 28. 124. 157. 565. 579. 788. 1071. 1346. 1424 M [vl
NR].
1319. )λεκτρφωνας B ) rell ||  –φωνυ D [vl NR].
(V. 36) 1320. (μ,) λθ<ν B ) rell, (ne) cum venerit d || Cελθ<ν D [vl NR].
(V. 37) 1321. \ δ@ upsilonasperμ*ν λ	γω πDσιν λ	γω B ) C K L Δ Ψ 579. 892 (s1424).
2427 al lat co | ] δ@ upsilonasperμ*ν λ	γω πDσιν λ	γω A (W) f (1).13 M q syh | quod autem uni
dixi, omnibus vobis dico k || γ^ δ@ λ	γω upsilonasperμ*ν D, ego autem dico vobis d (Θ
565) a.
1309) En la resposta de Jesús a la primera pregunta (πτε ταupsilontildeτα :σται, v.
4), el Còdex Vaticà distingeix amb la partícula disjuntiva «o» «el dia» de
«l’hora»: «Pel que fa al dia aquell o a l’hora»; en canvi, tant el Còdex Beza
com el Sinaític consideren «l’hora» com una concreció d’«el dia aquell»: «Pel
que fa al dia aquell i a l’hora.» 
1310-1311) El Còdex Vaticà és més imprecís (3γγελς en singular i sense
article) pel que fa al primer membre de l’enumeració ternària, upsilonlenisδ@ 3γγελς
ν upsilonlenisραν(ω~ (també sense article), que la que figura en el Còdex Beza, upsilonlenisδ@ 
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3γγελι ν τ( upsilonlenisραν(ω~, o que la conflació que presenta el Còdex Sinaític, upsilonlenisδ@
 3γγελι ν upsilonlenisραν(ω~. 
1312) El text alexandrí introdueix asindèticament les dues exhortacions
consegüents:12 «Estigueu atents, vetlleu»; el Còdex Beza en remarca la con-
seqüència: «Estigueu, doncs, atents, vetlleu.»
1313) El Còdex Beza no explicita la còpula.13
1314) El text alexandrí ho presenta com un fet: «Serà com un home que
se n’ha anat del seu país ()πδημς)»; el Còdex Beza remarca el moment de
partir: «Serà com un home que, en anar-se’n dels seu país ()πδημν)...»
1315-1316) El Còdex Vaticà empra dues vegades el pronom reflexiu, a di-
ferència dels còdexs Beza i Sinaític que se serveixen, com és normal, del pro-
nom possessiu.
1317-1319) El text alexandrí presenta les quatre vigílies de la nit coordi-
nades totes elles amb la disjuntiva «o»; el Còdex Beza omet la disjuntiva da-
vant la primera vigília i presenta petites variants.
1320) El text alexandrí es fixa en el moment de l’«arribada d’improvís» de
l’home que se n’havia anat a l’estranger; el Còdex Beza, en el de la «partida
d’improvís» del país estranger: «no fos cas que, havent sortit d’improvís, us
trobés dormint». 
1321) El text alexandrí amplia l’abast de la predicció: «El que us dic a vos-
altres, ho dic a tothom: Vetlleu!» El Còdex Beza clou la predicció amb la in-
vitació a vetllar: «Però jo us dic: Vetlleu!»
[AA'] Perícopa 77. Mc 13,3-37
12. B-D-R, § 461,1 i n. 2.
13. B-D-R, § 127.
B03 D05
[a] 13,3 Mentre estava ell assegut a la
muntanya de les Oliveres, enfront del
Temple, es posà a preguntar-li a part
Pere, Jaume, Joan i Andreu: 4 «Digue’ns:
[α] “Quan passarà això?” i: [+] “Quin serà
el se nyal quan  això es complirà del
tot?”» 
[a] 13,3 Mentre estava ell assegut a la
muntanya de les Oliveres, enfront del
Temple, es posaren a preguntar-li a part
en Pere, Jaume, Joan i Andreu: 4 «Di -
gue’ns: [α] “Quan passarà això?” i: [+]
“Quin serà el se ny al que tot això estarà a
punt de complir-se?”»
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[a'+'] 5 Jesús, però, es posà a dir-los:
«Estigueu atents, que ningú no us esgarriï!
6 Vindran molts valent-se del meu nom,
dient: “Sóc jo”, i esgarriaran molta gent.» 
7 «Quan sentireu parlar de guerres i de
rumors de guerres, no us pertorbeu; és
inevitable que succeeixi, però encara no
és la fi. 8 Perquè s’alçarà nació contra
nació i regne contra regne, hi haurà te r-
ratrèmols en diversos llocs, hi haurà
fams. Aquests seran els primers dolors
del part. 9 Estigueu vosaltres en guàrdia:
Us lliuraran als sanedrins i us assotaran
a les sinagogues i us faran comparèixer
davant de governadors i de reis per causa
meva, com a prova contra ells. 10 I a
totes les nacions paganes cal que prime-
rament es prediqui  l’evangeli. 11 I quan
us duguin per lliurar-vos, no us preocu-
peu abans per allò de què haureu de par-
lar; al contrari, parleu d’allò que us sigui
inspirat en aquell instant, perquè no
sereu vosaltres els qui parlareu, sinó l’Es-
perit Sant. 12 Un germà lliurarà el germà
a la mort, i un pare el fill, els fills es
rebel·laran contra els pares i els mataran.
13 Tots us odiaran per causa del meu
nom, però qui es mantingui fins a la fi, se
salvarà.» 
14 «Quan veureu l’execrable devasta-
dor instal·lat on no deu (que el lector ho
comprengui!), aleshores els qui es trobin
a Judea, que fugin a les muntanyes; 15 el
qui es trobi al terrat, que no baixi ni entri
per endur-se res de la seva casa; 16 i el
qui es trobi al camp, que no torni cap en-
rere per recollir el seu mantell. 17 Ai,
però, de les que estiguin prenyades o alle-
tant en aquells dies! —18 Pregueu perquè
no s’escaigui en hivern.— 19 Perquè
aquells dies seran una tribulació, tal com
no n’hi ha hagut cap de semblant des del
principi de la creació, que Déu va crear,
fins ara, i no n’hi haurà cap més. (20 I, si
[a'+'] 5 I en resposta Jesús els digué:
«Estigueu atents, que ningú no us esgar-
riï! 6 Vindran molts, en efecte, valent-se
del meu nom, dient: “Sóc jo”, i esgarria-
ran en gran manera.» 
7 «Quan sentireu parlar de guerres i de
rumors de guerres, no us avaloteu; cal, en
efecte que succeeixi, però encara no és la
fi. 8 Perquè s’alçarà nació contra nació i
regne contra regne, hi haurà terratrèmols
en diversos llocs i fams. Aquests seran els
primers dolors del part. 9 Després d’això,
a vosaltres mateixos us lliuraran als sa-
nedrins i us assotaran a les sinagogues i
us faran comparèixer davant de governa-
dors i de reis per causa meva, com a
prova con tra ells i davant de tots els pa-
gans. 10 Primerament cal que es prediqui
l’evangeli en totes les nacions paganes. 11
I quan us  duguin per lliurar-vos, no us
preocupeu abans per allò de què haureu
de parlar; al contrari, allò que us sigui
inspirat en aquell instant, d’allò parleu!
No sereu, en efecte, vosaltres els qui par-
lareu, sinó l’Esperit Sant. 12 Un germà
lliurarà el germà a la mort, i un pare el
fill, els fills es rebel·la ran contra els pares
i els mataran. 13 Tots us odiaran per
causa del meu nom, però qui es mantin-
gui fins a la fi, se salvarà.» 
14 «Quan veureu l’execrable devasta-
dor instal·lat on no deu (que el lector
comprengui el que està llegint!), alesho-
res els qui es trobin a Judea, que fugin a
les muntanyes; 15 i el qui es trobi al ter-
rat, que no baixi a la casa ni entri per
endur-se res de la seva casa; 16 i el qui es
trobi al camp, que no torni enrere per re-
collir el seu mantell. 17 Ai de les que es-
tiguin prenyades o alletant en aquells
dies! 18 I pregueu perquè aquests fets no
s’escai guin en hivern. 19 Perquè, aquells
dies, hi hauran unes tribulacions, tals
com no n’hi ha hagut cap de semblants
des del principi de la creació fins ara, ni
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el Senyor no n’hagués abreujat els dies,
no se salvaria cap mortal; però, a causa
dels seus elegits —que ell va elegir—, n’ha
abreujat els dies.) 21 Llavors, si algú us
digués: “Mira, el Messies és aquí!”, i:
“Mira, és allà!”, no us ho cregueu. 22 Per-
què s’alçaran falsos messies i falsos pro-
fetes i donaran senyals i prodigis per
esgarriar —si fos possible— els seus es-
collits. 23 Vosaltres, doncs, estigueu
alerta: jo us ho he dit tot per endavant.» 
24 «Tanmateix, en aquells dies, des-
prés d’aquella tribulació, el sol s’enfos-
quirà i la lluna no donarà la seva claror,
25 les estrelles aniran caient del cel i les
forces que hi ha en els cels seran sacseja-
des. 26 Llavors veuran el Fill de l’home
venint entre núvols amb gran força i ma-
jestat. 27 Aleshores enviarà els àngels i
reunirà els seus elegits dels quatre vents,
de l’extrem de la terra a l’extrem del cel.» 
28 «De la figuera, apreneu-ne el sentit
de la paràbola: quan el seu brancam ja es
torni tendre i tregui les fulles, coneixeu
que l’estiu és a prop; 29 així també vosal-
tres, quan veureu que això succeeix, sa-
pigueu que ell és a prop, a les portes. 
30 Us asseguro que no passarà aquesta
generació abans que tot això succeeixi.
31 El cel i la terra passaran, però les me -
ves paraules no passaran.» 
[a'α'] 32 «Pel que fa al dia aquell o a
l’hora, ningú no en sap res, ni un àngel ce-
leste, ni el Fill, tan sols el Pare. 33 Esti-
gueu atents, vetlleu, perquè no sabeu quan
serà el moment. 34 Serà com un home
que se n’ha anat del seu país, després de
deixar la seva pròpia casa i donar als seus
propis criats la seva autoritat —a cadas-
cun la seva tasca— i ha manat en especial
al porter que es mantingui despert. 35 Vet-
lleu, doncs, car no sabeu quan vindrà el
Senyor de la casa: si al vespre, o a mitjanit,
o al cant del gall, o a la matinada; 36 no
n’hi hauran mai més. (20 I, si no n’hagués
abreujat el Senyor els dies a causa dels
seus elegits, no se salvaria cap mortal;
però, a causa dels elegits —que ell va ele-
gir—, n’ha abreujat els dies.) 21 Llavors,
si algú us digués: “Mireu, el Messies és
aquí!”, o: “Mira, és allà!”, no us ho cre-
gueu. 22 Perquè s’alçaran falsos profetes
i faran se nyals i prodigis per esgarriar 
—si fos possible— els escollits. 23 Vosal-
tres, però, estigueu alerta: mireu, jo us ho
he dit tot per endavant.»
24 «Tanmateix, en aquells dies, des-
prés d’aquella tribulació, el sol s’enfos-
quirà i la lluna no donarà la seva claror,
25 les estrelles provinents del cel aniran
caient i les forces dels cels seran sacseja-
des. 26 Llavors veuran el Fill de l’home
venint sobre els núvols amb gran força i
majestat. 27 Aleshores enviarà els àngels
i reunirà els elegits dels quatre vents, dels
extrems de la terra a l’extrem del cel.» 
28 «De la figuera, apreneu-ne el sentit
de la paràbola: quan el seu brancam ja es
torni tendre i tregui les fulles en ella, co-
neixeu que l’estiu ja és a prop; 29 així
també vosaltres, quan veureu que tot això
succeeix, sapigueu que ell és a prop, a les
portes. 30 Us asseguro que no passarà
aquesta generació abans que tot això suc-
ceeixi. 31 El cel i la terra passaran, però
les meves paraules no passaran.»
[a'α'] 32 «Pel que fa al dia aquell i a
l’hora, ningú no en sap res, ni els àngels
en el cel, ni el Fill, tan sols el Pare. 33 Es-
tigueu, doncs, atents, vetlleu, perquè no
sabeu quan arribarà el moment. 34 Serà
com un home que, en anar-se’n del seu
país, havent deixat la seva casa i donat
als seus criats la seva autoritat —a ca-
dascun la seva tasca— manà en especial
al porter que es mantingués despert. 
35 Vetlleu, doncs, car no sabeu quan vin-
drà el Senyor de la casa: al vespre, o a
mitjanit, o al cant del gall, o a la mati-
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fos cas que, havent arribat d’impro vís, us
trobés dormint. 37 I el que us dic a vosal-
tres, ho dic a tothom: Vetlleu!» 
nada; 36 no fos cas que, havent sortit
d’improvís, us trobés dormint. 37 Però jo
us dic: Vetlleu!» 
[B] Perícopa 78. Mc 14,1-2: Complot dels dirigents jueus per detenir Jesús 
La tercera seqüència [B] (Per. 78), de primera redacció, posa la cloenda al
tram ascendent. Constitueix la reacció dels dirigents jueus a l’ensenyança
que Jesús ha impartit als deixebles en el Temple. La imminència de la festa
de Pasqua els ha mogut a intervenir. Marc vincula estretament aquesta se-
qüència a les dues precedents mitjançant la disjuntiva δ	. Comprèn tres ele-
ments: [a] imminència de la Pasqua, [b] trama dels dirigents jueus per matar
Jesús, i [c] raonament dels dirigents per evitar un tumult del poble. 
[a] 14,1a: Imminència de la Pasqua
En el primer element [a] es presenta la primera menció de la Pasqua, festa
que tindrà lloc al cap de dos dies. 
1322. _Ην δ@ τ7 π;σ5α κα τ1 3Kυμα B ) rell | _Ην δ@ τ1 3Kυμα κα τ7 π;σ5α
Ψ || _Ην δ@ τ7 π;σ5α D, Futrum autem erat pascha d a ff2 | _Ην δ@ τ7 3Kυμα
2*. 
1322) El text alexandrí precisa que «s’esqueia la Pasqua i els Àzims al cap
de dos dies»: de fet la prohibició dels pans àzims començava al capvespre del
14 de nissan i durava set dies, mentre que la Pasqua tenia lloc el primer dia
dels Àzims, com puntualitzarà Marc més endavant (14,12). El Còdex Beza es
limita a dir que «s’esqueia la Pasqua al cap de dos dies». 
[b] 14,1b: Els dirigents jueus tramen la mort de Jesús
En el segon element [b], els summes sacerdots i els lletrats cerquen la manera
de detenir Jesús i matar-lo.
1323. ν δλ(ω (κρατ4σαντες) B ), dolo (tenerent) d rell | δλ(ω W Δ f 1.13 28
|| om. D a i rl. 
1324. κα ()πκτενωσιν) D*, et (occiderent) d Δ 28 || om. B ) D2 rell [vl
NR].
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1323) El text alexandrí precisa (en cursiva) que «els summes sacerdots i
els lletrats cercaven amb astúcia la manera de detenir Jesús», inspirant-se
probablement en Mt 26,4 δλ(ω κρατ4σωσιν; en la pàgina grega del Còdex
Beza no hi figura aquesta estratagema, però sí en la llatina.
1324) El Còdex Beza remarca amb el κα adverbial que els dirigents jueus
«cercaven la manera de detenir Jesús precisament per matar-lo»; el text ale-
xandrí no conserva aquest matís. 
[c] 14,2: Raonament dels dirigents per evitar un tumult del poble
En el tercer element [c] es transcriu el raonament dels dirigents que volen evi-
tar a tot preu un alçament del poble.
1325. μ, ν τ=H Fρτ=H, μ4πτε (:σται) B ) rell | μ, ν τ=H Fρτ=H κα Θ 565.
700 | μ, ν τ=H Fρτ=H Lνα μ4 579. 1424 || μ4πτε ν τ=H Fρτ=H D, ne in die festo
d it.
1325) Segons el text alexandrí, l’astúcia dels dirigents (vegeu supra, núm.
1323) consistia en evitar a tot preu la festa de Pasqua: «No durant la festa, no
fos cas que es produís un avalot del poble»; el Còdex Beza pressuposa també
que volien evitar de detenir-lo el dia de Pasqua, però no ho diu de manera tan
explícita: «No fos cas que durant la festa es produís un avalot del poble», si
el detenien aquell dia.  
[B] Perícopa 78. Mc 14,1-2
B03 D05
[a] 14,1a S’esqueia la Pasqua i els
Àzims al cap de dos dies.
[a] 14,1a S’esqueia la Pasqua al cap de
dos dies.
[b] 1b Els summes sacerdots i els lle-
trats cercaven amb astúcia la manera de
detenir-lo per matar-lo. 
[b] 1b Els summes sacerdots i els lle-
trats cercaven la manera de detenir-lo
precisament per matar-lo.
[c] 2 Anaven, en efecte, raonant: «No
durant la festa, no fos cas que es produís
un avalot del poble.»
[c] 2 Anaven, en efecte, raonant: «No
fos cas que durant la festa es produís un
avalot del poble.»
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[B'] Perícopa 79. Mc 14,3-9: La unció de Betània 
La quarta seqüència [B'] (Per. 79), de segona redacció, pertany al tram des-
cendent situant l’escena a Betània, en la comunitat de Simó el Leprós. Consta
de quatre elements: [a] unció de Jesús a càrrec d’una dona en la comunitat
de Simó el Leprós, [b] alguns/els deixebles qüestionen el malbaratament del
perfum, [c] irritació d’alguns/dels deixebles contra la dona, i [d] Jesús lloa el
gran gest de la dona. 
[a] 14,3: Unció de Jesús a càrrec d’una dona en la comunitat de Simó el Leprós
En el primer element [a], l’evangelista situa l’escena en la comunitat de Simó
el Leprós i descriu el gest d’una dona que ungeix el cap de Jesús amb perfum. 
1326. Iντς αupsilonlenisτupsilontilde (ν Βηθανaα) B ) rell || Iντς τupsilontilde $Ιησupsilontilde D, cum esset
Iesus (in Bethaniam) d [vl NR]. 
1327. ()λ;+αστρν μupsilonacuteρυ) ν;ρδυ πιστικHς πλυτελupsilontildeς B ) rell | ν;ρδυ
πιστικHς πλυτμυ W Θ f 13 565, (ampullam) nardi pistici pretiosi d || om. D. 
1328. συντρψασα B ) L Ψ 2427 | κα συντρ. A C K G M U W Γ Δ Π f 1.13 M
syh || κα θραupsilonacuteσασα D, et fracto d Θ 565. 
1329. τ,ν )λ;+αστρν B )2 C L Δ Ψ 579. 2427 pc | τ7 )λ;+. G M W Θ f 1.13
2c. 118. 157. 700  || τ7ν )λ;+. D )* A K U Γ Π M.
1330. (κατ	5εεν) αupsilonlenisτupsilontilde τHς κεφαλHς B ) C L W (Ψ) f 1 28. 892. 2427. 2542
pc | αupsilonlenisτupsilontilde κατ1 τHς κεφ. A K G M U Γ Θ Π f 13 M k || π τHς κεφ. αupsilonlenisτupsilontilde  D, (ef-
fudit) super caput eius d lat. 
1326) El Còdex Beza explicita ja des del començament el nom de Jesús
(vegeu infra, v. 6). 
1327) El text alexandrí qualifica el perfum «de nard autèntic, molt car»
(«de nard autèntic, de molt preu», segons alguns còdexs; «de nard autèntic,
preciós», segons la pàgina llatina del Còdex Beza); Mt 26,7 el qualifica també
de +αρυτμυ, «preciós» (Còdex Vaticà), πλυτμυ, «molt car» (còdexs Beza
i Sinaític). La pàgina grega del Còdex Beza es limita a mencionar un «flascó
de perfum», sense qualificar-lo.
1328) La diferència entre els verbs συντρ+ω, «rompre, trencar» (text ale-
xandrí), i θραupsilonacuteω, «trencar, rompre» (Còdex Beza), és gairebé imperceptible. 
1329) El gènere del mot )λ;+αστρν és indeterminat: pot ser masculí, fe-
mení o neutre. 
1330) Segons la construcció del text alexandrí (κατ	5εεν + gen.), «vessà
(el perfum) damunt del seu cap», de dalt a baix; segons la del Còdex Beza
(κατ	5εεν π + gen.), «vessà (el perfum) sobre el seu cap». 
[b] 14,4-5a: Qüestionen el malbaratament del perfum
En el segon element [b], alguns (text alexandrí) / els deixebles (Còdex Beza)
qüestionen el malbaratament del perfum per part de la dona que ha ungit
Jesús.
(V. 4) 1331. bσαν δ	 τινες )γανακτupsilontildeντες πρ7ς Fαυτupsilonacuteς B )(*) C* L 892*.
2427. 2542 pc bopt ||  δ@ μαθητα αupsilonlenisτupsilontilde διεπνupsilontildeντ κα :λεγν D, discipuli
autem eius indigne ferebant et dicebant d Θ 565 (it) | bσαν δ	 τινες (+ τν μαθη -
τν W f 13 788) )γανακτ. πρ7ς Fαυτupsilongraveς κα λ	γντες A C2 K M U W Γ Δ Π (sf 1)
f 13 M lat sy(p) (sa bopt). 
1332. (αupsilonasperacuteτη) τupsilontilde μupsilonacuteρυ γ	γνεν B ) rell | γ	γνεν W f 1 pc a l sys || τupsilontilde μupsilonacuteρυ
D, (ista) unguenti d. 
(V. 5a) 1333. (dδupsilonacuteνατ) γ;ρ B ) rell || om. D d [vl NR]. 
1334. τupsilontildeτ τ7 μupsilonacuteρν πραθHναι B A C K L U Δ Π Ψ f 1 579. 1071. 1424 | τ7
μupsilonacuteρν τupsilontildeτ πραθ. 28. 565 | τ7 μupsilonacuteρν πραθ. ) | τupsilontildeτ πραθ. H M S Γ M | πραθ.
τ7 μupsilonacuteρν τupsilontildeτ D, veniri unguentum istud d f 13 700 | πραθ. τupsilontildeτ τ7 μupsilonacuteρν Θ
| πραθ. τ7 μupsilonacuteρν W [vl NR].  
1335. τριακσων δηναρων B A f 1.13 2427 M lat || δηναρων τριακσων D,
denariis trecentis d ) C L W Θ Ψ 565. 579 pc it. 
1331) Segons el text alexandrí: «Alguns dels presents s’indignaren en el
seu interior» contra la dona. El Còdex Beza, en canvi, precisa molt més: «Els
seus deixebles s’ho prengueren malament i anaven dient...» 
1332) El text alexandrí explicita el verb: «Amb quina finalitat s’ha fet
aquest malbaratament del perfum?», no així el Còdex Beza: «Per què aquest
malbaratament del perfum?»
1333) El text alexandrí explicita ara el raonament que havien fet en el seu
interior: «En efecte, s’hauria pogut vendre...» El Còdex Beza ho coordina
amb una parataxi, conferint-li encara més força: «S’hauria pogut vendre...». 
1334) El Còdex Vaticà, anticipant el complement, confereix molt d’émfasi
a «aquest perfum»; el Còdex Sinaíti també, però sense marcar-lo; no així, en
canvi, el Còdex Beza, que segueix la construcció normal.
1335) Ara és el Còdex Vaticà el que utilitza la construcció habitual, men-
tre que els còdexs Beza i Sinaític posen l’accent en el nombre.
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LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL DE L’EVANGELI DE MARC (XX) (Mc 13,1-14,11)
[c] 14,5b: S’irriten contra la dona
En el tercer element [c], alguns (text alexandrí) / els deixebles (Còdex Beza)
s’inflamen contra la dona que ha ungit Jesús. No s’irriten contra ella perquè
ha ungit el cap de Jesús, sinó per l’alt preu del perfum que ha desbaratat. 
1336. (κα) νε+ριμντ αupsilonlenisτ=H B A C2 D2 K L M U Γ Δ Θ Π Ψ f 1.13 M | νε -
+ριμupsilontildeντ αupsilonlenisτ=H ) C* W 1424 pc || νε+ριμντ ν αupsilonlenisτ=H D*, (et) fremebant in
eam d. 
1336) El Còdex Beza construeix el complement amb la preposició ν del
verb compost, no així el text alexandrí. 
[d] 14,6-9: Jesús lloa el gran gest de la dona 
En el darrer element [d], Jesús lloa sobre manera el gest de la dona, un
gest que ell interpreta com la unció del seu cos per a la sepultura. 
(V. 6) 1337. (ε'πεν) αupsilonlenisτ*ς D, (ait) illis d W Θ 565 || om. B ) rell [vl NR]. 
(V. 7) 1338. (:5ετε) μεθ’ Fαυτν B ) rell || μεθ’ upsilonasperμν D, (habetis) vobiscum
d W [vl NR]. 
1339. δupsilonacuteνασθε αupsilonlenisτ*ς π;νττε B )2 L 892 pc sa bo | π;νττε δupsilonacuteν. αupsilonlenisτ*ς Ψ
|| δupsilonacuteν. αupsilonlenisτ*ς D, potestis illis d C U W Γ Δ f 1.13 565. 579. 700 al | δupsilonacuteν. αupsilonlenisτupsilonacuteς A
(K) M Θ Π Ω M | δupsilonacuteνασθε )*. 
(V. 8) 1340. πησεν B ) L W Θ Ψ f 1.13 28. 565. 579. 2427. 2542 pc a 
(l vgmss) || αupsilonasperacuteτη πησεν D, haec fecit d A C K M U Y Γ Π 2 M lat syp.h | π-
ησεν αupsilonasperacuteτη Δ.
1337) El Còdex Beza explicita el complement indirecte.
1338) El text alexandrí empra la tercera persona plural reflexiva en comp-
tes de la segona del plural del Còdex Beza.14
1339) El Còdex Vaticà repeteix l’adverbi π;νττε, innecessari, sobretot si
tenim present que reapareixerà en el v. següent. No així els còdexs Beza i Si-
naític. 
1340) El Còdex Beza explicita el pronom: «El que tenia al seu abast, ho ha
dut ella a la pràctica.»
14. ZERWICK, Graecitas, § 209.
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[B'] Perícopa 79. Mc 14,3-9
B03 D05
[a] 14,3 Trobant-se ell a Betània, en la
comunitat de Simó, el Leprós, mentre es-
tava recolzat a taula, arribà una dona
duent un flascó de perfum de nard au-
tèntic, de molt preu i, havent romput el
flascó, el vessà damunt del seu cap. 
[a] 14,3 Trobant-se Jesús a Betània, en
la comunitat de Simó, el Leprós, mentre
estava recolzat a taula, arribà una dona
duent un flascó de perfum i, havent tren-
cat el flascó, el vessà sobre el seu cap.
[b] 4 Alguns dels presents s’indignaren
en el seu interior: «Amb quina finalitat
s’ha fet aquest malbaratament del per-
fum? 5a En efecte, aquest perfum s’hau-
ria pogut vendre per més de tres-cents
denaris i haver-ho donat als pobres.»
[b] 4 Els seus deixebles s’ho prengue-
ren malament i anaven dient: «Per què
aquest malbaratament del perfum? 5a
S’hauria pogut vendre aquest perfum per
més de tres-cents denaris i haver-ho
donat als pobres.»
[c] 5b I li ho retreien. [c] 5b I li’n feien retret. 
[d] 6 Jesús replicà: «Deixeu-la! Per què
li causeu molèsties? Una bona obra ha
fet en mi. 7 Sempre, en efecte, teniu els
pobres entre vosaltres, i quan vulgueu,
els podreu sempre fer el bé; a mi, en
canvi, no sempre em tindreu. El que
tenia al seu abast, ho ha dut a la pràctica:
s’ha anticipat a perfumar el meu cos per
a la sepultura. 9 Us asseguro que arreu
on es proclami la bona notícia, en el món
sencer, es parlarà també del que ella ha
dut a terme, en recordança d’ella.»
[d] 6 Jesús els replicà: «Deixeu-la! Per
què li causeu molèsties? Una bona obra
ha fet en mi. 7 Sempre, en efecte, teniu
els pobres amb vosaltres, i quan vulgueu,
els podreu fer el bé; a mi, en canvi, no
sempre em tindreu. 8 El que tenia al seu
abast, ho ha dut ella a la pràctica: s’ha
anticipat a perfumar el meu cos per a la
sepultura. 9 Us asseguro que arreu on es
proclami la bona notícia, en el món sen-
cer, es parlarà també del que ella ha dut
a terme, en recordança d’ella.»
[A'] Perícopa 80. Mc 14,10-11: Oferiment de Judes als dirigents per lliurar-los
Jesús a traïció
La cinquena i darrera seqüència [A'] (Per. 80), de primera redacció, enllaça
perfectament amb la perícopa 78, també de primera redacció, de la qual va
quedar inevitablement separada quan Marc inserí, en segona redacció, la pe-
rícopa 79. Amb aquesta seqüència clou el tram descendent notificant l’oferi-
ment de Judes als dirigents jueus per lliurar-los Jesús a traïció, Consta de
tres elements: [a] Judes se’n va a trobar els summes sacerdots per lliurar-los
Jesús, [b] els summes sacerdots prometen donar-li diners, i [c] Judes cerca
l’oportunitat per lliurar-los Jesús. 
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LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL DE L’EVANGELI DE MARC (XX) (Mc 13,1-14,11)
[a] 14,10: Judes se’n va a trobar els summes sacerdots per lliurar-los Jesús
En el primer element [a], Judes s’aparta dels Dotze per anar a trobar els sum-
mes sacerdots amb la intenció de lliurar-los Jesús. El Còdex Beza matisa que
ho fa amb traïdoria.
1341. $Ισκαρι<θ B )* C*vid Ψ 2427 | # $Ισκαρι<θ )2 L Θ Ψ 565. 892 pc | $Ισκα-
ρι<της f 13 28. 1071. (1346). 1424 pc; Or | # $Ισκαρι<της A C2 E F G H K M S U
W Y Δ Π Ω f 1 M vgcl sa; Eus || Σκαρι<της D, Scariotes d lat. 
1342. # ες τν δ<δεκα B )2 C* L M | ες τν δ<δ. )* C2 E F G H S U W Y
Δ* Θ Π Ω f 1.13 2. 28. 157. 579. 700. 1071. 1346. 1424 || κ τν δ<δ. D (unus de
duodecim d) | ες κ 565 | om. A [vl NR]. 
1343. (Lνα) αupsilonlenisτ7ν παραδ* B C* 2427 | παραδ* αupsilonlenisτν W 28 | αupsilonlenisτ7ν παραδ(
) C2 L Δ Ψ f 13 579. 788. 1071. 1424 | παραδ( αupsilonlenisτν A K M U Γ Θ Π f 1 2 M ||
πρδ* αupsilonlenisτν D, (ut) proderet eum d vg.
1344. αupsilonlenisτ*ς B ) C K L M U Γ Δ Π Ψ f 1.13 2 M || om. D d W Θ 28. 565. 788.
2542 pc it sys; Or. 
1341) A diferència del text alexandrí, $Ισκαρι<θ/ $Ισκαρι<της, el Còdex Beza
mostra preferència per la grafia Σκαρι<θ/Σκαρι<της (en Jn 12,4; 13,2.26 i
14,22 llegeix )π7 Καρι<τυ). 
1342) Les dues formes d’expressar el partitiu són equivalents. El Còdex
Vaticà el fa precedir de l’article, # ες + genitiu, «aquell que era un dels Dotze»,
conegut del lector; el Còdex Sinaític empra el simple partitiu, ες + genitiu (cf.
14,20 B ) i 14,43 B D )), mentre que el Còdex Beza remarca que forma part,
κ + genitiu, del grup dels Dotze (cf. 14,20 D).  
1343-344) Segons el text alexandrí, Judes es presentà als summes sacer-
dots «per lliurar-los-el» (a Jesús), mentre que, segons el Còdex Beza, ho féu
«per lliurar-lo a traïció». 
[b] 14,11a: Els summes sacerdots prometen a Judes de donar-li diners 
En el segon element [b], els summes sacerdots s’alegren de l’oferiment de
Judes i prometen de donar-li diners. 
1345.  δ@ )κupsilonacuteσαντες B ) rell | κα )κupsilonacuteσ. A ||  δ	 D, at illi d [vl NR].
1345) El text alexandrí és més descriptiu (en cursiva): «Ells, en sentir-ho,
se n’alegraren», del tot innecessari. El Còdex Beza concentra l’atenció en 
l’alegria que els procurà: «Ells se n’alegraren.»
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[c] 14,11b: Judes cerca l’oportunitat per lliurar-los Jesús
En el tercer element [c], Judes cerca el moment oportú per lliurar Jesús als
summes sacerdots.
1346. (πς) αupsilonlenisτ7ν εupsilonlenisκαρως παραδ* B C W | αupsilonlenisτ7ν εupsilonlenisκ. παραδ(ω ~ ) A L M
Θ Ψ 579. 1071 | αupsilonlenisτ7ν εupsilonlenisκ. παραδ(ω ~ αupsilonlenisτ*ς Δ || εupsilonlenisκ. αupsilonlenisτ7ν παραδ* D, (quo-
modo) opportune eum traderet d | εupsilonlenisκ. αupsilonlenisτ7ν παραδ(ω~ F* K S U Y Γ Π f 1.13 2 M
| εupsilonlenisκ. παραδ(ω~ αupsilonlenisτ7ν αupsilonlenisτ*ς 1424.
1346) El text alexandrí posa l’èmfasi en el complement directe; el Còdex
Beza, en l’adverbi. El subjuntiu és deliberatiu.15
[A'] Perícopa 80. Mc 14,10-11
B03 D05
[a] 14,10 Llavors Judes Iscariot, que
era un dels Dotze, se n’anà a trobar els
summes sacerdots per lliurar-los-el.
[a] 14,10 Llavors Judes Scariot,
membre dels Dotze, se n’anà a trobar
els summes sacerdots per lliurar-lo a
traïció.
[b] 11a Ells, en sentir-ho, se n’ale-
graren i prometeren de donar-li diners.
[b] 11a Ells se n’alegraren i prome-
teren de donar-li diners.
[c] 11b I cercava la manera de lliu-
rar-lo oportunament. 
[c] 11b I cercava la manera com
oportunament el lliuraria.
15. ZERWICK, Graecitas, § 348.
